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Abstract 
 
This study is aims to create an interesting visual concepts with local contents and 
the element of surprise in it. The film was produced to generate a local animation 
works that have an original story, and addressed to the animated movie lovers. 
The method used in creating the concept is by doing the interviews, field surveys, 
data collection from a variety of literature, category research, study design, 
compare, and take reference from the local animation and international 
animation. The concept that has been collected will be packaged in a 3D 
animated film with short duration. The expected result is a 3D animated short film 
which has an original story, non mainstream, and contains local contents and the 
element of surprise in it. Indirectly, through this film, the audiences will also be 
introduced to the traditions and cultures that exist in Java. This short film is 
expected to expand the local animation market in Indonesia and able to attract 
the audiences. The conclusions obtained is animated film can be a medium to 
itroduced the tradition and culture of Indonesia through visualization. (VI) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian dalam perancangan komunikasi visual animasi film pendek ini 
adalah untuk menciptakan suatu konsep visual yang menarik dengan unsur lokal 
dan unsur kejutan di dalamnya. Pembuatan film ini bertujuan untuk menghasilkan 
suatu karya animasi lokal yang memiliki cerita yang orisinal, dan ditujukan 
kepada pecinta film animasi. Metode yang digunakan dalam menciptakan konsep 
adalah dengan wawancara, survey lapangan, pengumpulan data dari berbagai 
literatur, riset kategori, studi desain, membandingkan, dan mengambil referensi 
dari animasi lokal maupun animasi luar negeri. Konsep yang sudah terkumpul 
kemudian dikemas dalam sebuah film animasi 3d berdurasi pendek. Hasil yang 
dicapai adalah sebuah film animasi pendek 3d yang memiliki cerita orisinal dan 
tidak mainstream, serta mengandung unsur lokal dan unsur kejutan di 
dalamnya.Secara tidak langsung penonton juga diperkenalkan dengan tradisi dan 
budaya yang ada di Pulau Jawa. Diharapkan film pendek ini mampu memperluas 
pasar animasi lokal di Indonesia dan mampu menarik minat penonton. 
Kesimpulan yang didapatkan adalah film animasi dapat menjadi sarana untuk 
melestarikan tradisi dan budaya Indonesia melalui visualisasinya. (VI) 
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